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La devoció a la Mare de Déu de la Candela, a la ciutat de Valls, ha estat estudiada 
el passat dia 17 d’abril, a la seu de l’IEV, amb motiu de l’Any Jubilar 2010-11. Al llarg 
de tot el dia, aquesta devoció va ser exposada per diferents experts que, eren, al 
mateix temps, grans devots del culte marià.
La jornada va tenir lloc a partir de tres grans eixos: històric, sociològic i teològic. 
D’aquesta manera es va poder mostrar com la figura de la devoció a la Mare de 
Déu de la Candela interactua en els diferents estadis de la vida humana: el temporal, 
el convivencial i l’espiritual, a la vegada que configura un element aglutinador de la 
societat vallenca, i un identificador com a poble.
En l’àmbit històric vam poder observar, per una banda, l’antiguitat de la devoció de 
la Candela a Valls, emmarcada dins el costum generalitzat a l’Edat Mitjana de l’encesa 
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permanent d’una flama protectora, escut invisible per als habitants de la vila; i, per 
l’altra, com aquest culte va ser revifat de la mà de mossèn Josep Parellada a la segona 
meitat del segle XIX, coincidint amb l’auge del culte marià. No podem oblidar les publi-
cacions del pare Rius i de tants altres que seguiren el seu exemple, donant a conèixer 
l’extensió i ubicació dels santuaris i ermites marianes dins el nostre territori.
En l’àmbit sociològic, i a través de les dades de santuaris com Lourdes o Fàtima i, 
en especial, de Nostra Senyora de les Neus, a Belleville (Estats Units), vàrem poder 
constatar com les motivacions que porten als pelegrins fins a aquests llocs solen ser, 
en moltes ocasions, diferents d’aquelles a què els estàndars turístics i convencionals 
ens tenen acostumats. Això ens porta a reflexionar, de manera científica, sobre els 
objectius d’aquests desplaçaments i les motivacions que subjectivament hem rebut 
per la tradició. I també analitzar els diferents contextos personals i col·lectius de la 
devoció a la Mare de Déu, tant en l’àmbit profà com en el de la fe.
En l’àmbit teològic, la devoció a Santa Maria en la seva qualitat de corredemptora, 
ens va mostrar com la fe sentida i no raonada que es va donar dins el món de la 
cristiandat fins al concili Vaticà II era a causa de la recerca del consol de la Mare, 
molt més propera i a l’abast que la figura majestuosa del Fill. Durant el Vaticà II es 
va posar de manifest tot això que acabem d’exposar amb la contraposició d’una 
doctrina continuista davant una nova visió del fet marià i de tot allò que implica. 
Alguns anys més tard, Marialis cultus reuneix conclusions del concili, devoció i tra-
dició, que ens indica els nous camins de la mariologia.
La jornada es va cloure amb les aportacions de diferents responsables de san-
tuaris i llocs de culte marià, on va quedar palès el binomi que configuren població/
Maria dins la realitat actual de la nostra societat.
Per concloure, doncs, creiem que és necessari fer especial esment dels següents 
punts:
-  La figura de Maria, i el culte i la litúrgia del qual és objecte, en els seus diferents 
vessants, és actual, vigent en la fe, i aglutinadora d’un consens social que depassa 
les estadístiques considerades oficials.
- La historiografia dels santuaris marians contempla, en una gran majoria, la seva 
història fundacional i la seva evolució, des del punt de vista documental. Manquen, 
però, estudis recents sobre el fet sociològic i la seva àrea d’influència, estudis 
que haurien de ser actualitzats posteriorment de manera regular i sistemàtica, 
treball possible aquest darrer, emprant adequadament les noves tecnologies i 
sistemes sociològics.
- Les Festes Decennals a celebrar l’any vinent constituirien un marc idoni per als 
estudis esmentats en el punt anterior, pel que fa referència a la Mare de Déu 
de la Candela i la seva àrea d’influència, i suposarien a la vegada l’obertura cap 
a un horitzó nou i enriquidor per la ciutat de Valls.
- Les Festes Decennals són, també, el marc que permet promocionar el turisme 
religiós a Valls, i englobar la ciutat en la xarxa de poblacions que tenen en el seu 
actiu els valors tradicionals com a patrimoni cultural.
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